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Hiraishi A4), Ishida N5), Koizumi M6), Kano H6), Watanabe T7), Wakao N8) (1) Univ. Tsukuba, 
2) National Inst. Basic Biology, 3) Tokyo Metropolitan Univ 4) Toyohashi Univ. Technol., 5) National Food 
Res. Inst., 6) National Inst. Agrobiological Res., 7) Univ. Tokyo 8) Iwate Univ.) : Is Mg the sole central 
metal of chlorophylls ? Novel photosynthesis found in nature functioning with Zn-chlorophyll. Tetrapyrrole 
Photoreceptors in Photosynthetic Organisms, European Research Conference (Blarney) , 1997. 4. 
Nishitani S, Kachi Nl), Takada T2) (1) Tokyo Metropolitan Univ 2) Hokkaido Tokai Univ.) : Importance 
of vegetative reproduction for an understory herb Syneilesispalmata (Compositae) under density-dependent 
regulation. 5th Clonal Plant Workshop (Bangor) , 1997. 9. 
Kachi Nl), Nishitani S. Takada T2) (1) Tokyo Metropolitan Univ., 2) Hokkaido Tokai Univ.) : Resource 
allocation to sexual reproduction that maximizes the number of genets in a rhizomatous perennial herb 
Syneilesis palmata (Compositae) . 5th Clonal Plant Workshop (Bangor) , 1997. 9. 
Kobayashi M1), Akiyama Ml), Yarnamura Ml), Takaichi S, Shimada K2), Itoh S3), Wakao N4), Hiraishi 
A5). Inoue K6), Ishida N7), Koizumi M8), Kano H8), Watanabe T9), Kise H1) (1) Univ. Tsukuba, 
2) Tokyo Metropolitan Univ 3) National Inst. Basic Biology, 4) Iwate Univ 5) Toyohashi Univ. Technol., 
6) Kanagawa Univ 7) National Food Res. Inst., 8) National Inst. Agrobiological Res., 9) Univ. Tokyo) 
Novel photosynthesis using Zn-containing bacteriochlorophyll found in Acidiphilium rubrum. Japan-U.S. 
Cooperative Photoconversion and Photosynthesis Research Program (Kailua-Kona) , 1997. 1 1. 
Takaichi S, Mimuro Ml) (1) Yamaguchi Univ.) : Presence of 9'-cis not all-trans neoxanthin in chloroplasts 
which contain chlorophylls a and b from seed plants to green algae. Carotenoids. Gordon Research 
Conference (Ventura) , 1998. 1. 
-~~~~~~~ : 
Kuwabara T1), Hasegawa Ml), Takaichi S (1) Univ. Tsukuba) : A novel assay system for violaxanthin de-
epoxidase with photosystem 11 membranes as substrate. Plant Biology '97 (Vancouver) , 1997. 8. 
Tamura Yl). Takaichi S, Yamamoto Y2), Ishidsu J (1) National Inst. Sericultural and Entomological 
Science, 2) Meiji Univ.) : Biosynthesis of new carotenoids, carotenoid glucoside mycolic acid esters in the 
nocardioform actinomycetes, Rhodococcus rhodochrous. 17th International Congress of Biochemistry and 
Molecular Biology (San Francisco) , 1997. 8. 
Takaichi S Inoue K1) Akaike M1) K b h' M2) Ohoka H3) Madigan MT4) (1) Kanagawa Univ 
2) Univ. Tsukuba 3) Osaka Univ 4) Southern lllinois Univ.) : The major carotenoid in all species of 
heliobacteria is the C* carotenoid, 4,4'-diaponeurosporene, not neurosporene. IXth International Symposium 
on Phototrophic Prokaryotes (Vienna) , 1997. 9. 
Shimada K1), Matsuura Kl), Itoh S2), Iwaki M2), Hiraishi A3), Takaichi S, Kobayashi M4), Wakao N5) 
(1) Tokyo Metropolitan Univ., 2) National Inst. Basic Biology, 3) Toyohashi Univ. Technol., 4) Univ. 
Tsukuba, 5) Iwate Univ.) : Pigment-proteins of "Zn-bacteriochlorophyll" containing bacterium. Acidiphilium 
rubrum. IXth International Symposium on Phototrophic Prokaryotes (Vienna) , 1997. 9. 
Hiraishi Al), Wakao N2), Takaichi S (1) Toyohashi Univ. Technol., 2) Iwate Univ.) : Phylogeny and 
photopigments of a new aerobic acidophilic photosynthetic bacterium. IXth International Symposium on 
Phototrophic Prokaryotes (Vienna) , 1997. 9. 
Hanada S1), Kawase Y2), Hiraishi A3), Takaichi S, Matsuura K2), Shimada K2), Nagashima KVP2) 
(1) National Inst. Bioscience and Human-Technol., 2) Tokyo Metropolitan Univ 3) Toyohashi Univ. 










































































































































































































































































































3) Negishi K. Salas Rl), Laufer Ml) (1) Centro de Neurofisica. Instituto Venezolano de Investigaciones 
Cientificas, Caracas) : Origins of horizontal cells spectral responses in the retina of marine teleosts 
(Centropomus and Mugil sp.) . J Neurosci Res 1997 ; 47 : 68-76. 
4) Negishi K. Wagner H-J1) (1) Anatomisches Institut der Universita Tuingen) : Density ratio of dopaminergic 
versus serotonergic cells correlates with cone-to-rod ratio in teleost retinas. Neurosci Lett 1997 ; 225 : 37-
40 . 
5) Yamamoto N. Oka Yl). Kawashima S2) (1) University of Tokyo, 2) Zenyaku Kogyo Co. Ltd.) : Lesions of 
gonadotropin-releasing hormone-immunoreactive terminal nerve cells : Effects on the reproductive behavior 
of male dwarfgouramis. Neuroendocrinol 1997 ; 65 : 403-412. 
6) Verweij Jl). Kamermans Ml), Negishi K. Sekreijse Hl) (1) Laboratory of Medical Physics, Amsterdam 
University) : GABA-sensitiveity of horizontal cells in the goldfish retina. Vis Neurosci 1998 ; 15 : 77-86. 
7) Yamarnoto N, Oka Yl), Yoshimoto M. Sawai N2), Albert JS, Ito H (1) University of Tokyo, 
2) University of Tsukuba. Institute of Basic Science) : Gonadotropin-releasing hormone neurons in the 
gourami midbrain : A double labeling study by immunocytochemistry and tracer injectiori. Neurosci Lett 
1998 ; 240 : 50-52. 
8) Yoshimoto M. Albert JS, Sawai Nl). Shimizu M, Ito H (1) University of Tsukuba. Institute of Basic 
Science) : Telencephalic ascending gustatory system in a cichlid fish, Oreochromis (Tilapia) niloticus. J 
Comp Neurol 1998 ; 392 : 209-226. 
9) Yamamoto N, Parhar ISl), Sakuma Yl), Ito H (1) Department of Physiology, Nippon Medical School) : 
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) innervation of the pituitary in a cichlid fish. Oreochromis niloticus : 
A brain lesion study. Acta Anatomica Nipponica 1998 ; 73 : 55-57. 
10) LLI;4;;fl~:il~~~ : ~Ll~j~~~)j~}ta)R~{ti~~~)Ot,_- : )(~f;~. ~i7774 7 )/~~f~~~,~q):l~~~~~ ~B~~ll'~~~~ 1997 16 
1850-1851. 
(2) ~~~~ : 
1) {~i~l~:4'~~･-･--*, Tf,ll~~:~l) (1) ~~~t~~~:~~:'~~'*~A~'~f~~~F~F~'~f, Lt~~~:~~~t~~~) : ~~='~~~4tlc~ ~n~q)'~$~~~~･ft. Cllnlcal 
Neuroscience 1997 ; 15 (4) : 115. 
2) ~ii,l[~~ l) ~}~~t~1~: (1) ~it~t~~l~~~:~~.*i~~f~~~t~r~f ~i~~11~f~e5,t~~) E~~q)~~L~~~~~~-~.=･'~~B~~ll~f~･b. ~~q)~:+~~: 
1998 ; 20 (2) : 125-134. 
(1) ~~=~l~~~~ : 
1) ~~~~i~:{･--*~'~- : ~:~~F~~t~ia)E~ ･ '4~T~l ' ~~;f~. ~lW~~;~~~t~g~~~1~f~~i:F~'*~~f~~~i:~~A~ r/J.~~!~~:~~:~>~);;tt:~~tf~~b~~q)~i~~: -
~~:~tJ (~IW~), 1997. 8. 
(2) ~/:/~~~;~~ : 
1) Albert JS, Campos-da-Paz R1) (1) Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro) : Phylogenetic systematics of American knifefishes : A review of the available data. 
International Symposiurn on Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes (Porto Allegre, BrasiD , 1997. 
6. 
2) Yoshimoto M, Yamamoto N, Albert JS, Sawai N1), Ito H (1) University of Tsukuba, Institute of Basic 
Science) : Homology of the telencephalic subdivisions in a percomorph teleost with other vertebrates. 











































































































Medicine, 2) Department of Medicine, Koshigaya Hospital, Dokkyo University) : Impaired cytosolic Ca2+ 
response to glucose and gastric inhibitory polypeptide in pancreatic b-cells from triphenyltin-induced diabetic 
hamster. Endocrinology 1997 ; 138 (7) : 2769-2775. 
9) Nakano Kl), Suga S2), Kondo Y, Sato Tl), Sakuma Y (1) Institute of Medical Technology. Hirosaki 
University, 2) Department of Physiology I, Hirosaki University ) : Estrogen-excitable forebrain projections 
to the ventral premammillary nucleus of the female rat. Neuroscience Letters 1997 ; 225 (1) : 17-20. 
lO) Parhar I, Sakuma Y : Regulation of forebrain and midbrain GnRH neurons in juvenile teleosts. Fish 
Physiology and Biochemistry 1997 ; 17 : 81-84. 
11) Suga S1), Akaishi T2), Sakuma Y (1) Department of Psysiology I, Hirosaki University School of Medicine, 
2) Department of Psysiology II, Niigata University School of Medicine) : GnRH inhibits neuronal activity in 
the ventral tegmental area of the estrogen-primed ovariectomized rat. Neuroscience Letters 1997 ; 228 
(1) : 13-16. 
12) Weber G1), Powell J2), Park M3), Fischer W3), Craig A3), Rivier J3), Nanakorn U4), Parhar I, 
Ngamvongchon5), Grau El), Sherwood N2) (1) Department of Zoology and Hawaii Institute of Marine 
Biology, 2) Department of Biology. University of Victoria, 3) Clayton Foundation for Peptide Biology. The 
Salk Institute , 4) National Aquaculture Genetics Research Institute, National I, 5) Inland Fisheries Division, 
Department of Fisheries) : Evidence that gonadotropin-releasing hormone (GnRH) functions as a prolactin-
releasing factor in a teleost fish (Oreochromis mossambicus) and primary structures for three native GnRH 
molecules. Journal of Endocrinology 1997 ; 155 : 121-132. 
Nonlinear pattern analysis of ventricular premature beats by mutual information. Meth Inform Med 
1997 ; 36 : 257-260. 
14) Yamamoto Nl), Parhar I. Sakuma Y, Ito H1) (1) Department of Anatomy ) : Gonadotropin-releasing 
hormone (GnRH) innervation of the pituitary in a cichlid Fish. Oreochromis Niloticus : A brain lesion study. 
Acta Anatomica Nipponica 1998 ; 73 : 55-57. 
15) Hasegawa Sl), Rodgers G1), Dwyer N2), Noguchi Cl), Blanchette-Mackie E2), Uyesaka N, Schechter Al), 
Fibach E3) (1) Laboratory of Chemical Biology, NIDDK, National Institutes of Health, 2) Laboratory of 
Cullular and Developmental Biology, NIDDK, National Institute of Health, 3) Department of Hematology, 
Hadassah University HospitaD : Sickling of nucleated erythroid precursors from patients with sickle cell 
anemia. Experimental Hematology 1998 ; 26 : 314-319. 
16) Parhar I, Nagahama Yl), Grau E2) , Ross R3) (1) Laboratory of Reproductive Biology, National Institute for 
B, 2) Department of Zoology and Hawaii Institute of Marine Biology, 3) United States Geological Survey, 
Research and Development Laboratory) : Immunocytochemical and ultrastructural identification of pituitary 
cell Types in the Protogynous Thalassoma duperrey during adult sexual ontogeny. Zoological Science 
1998 ; 15 : 263-276. 
17) Uechi Ml), Asai Kl), Osaka M, Smith Al), Sato Nl), Wagner Tl), Ishikawa Yl), Hayakawa H2), Vatner 
DE1), Shannon RPl), Homcy CJl), Vatner SFl) (1) Allegheny University of the Health Science, 2) ~~~P~l 
~>+) : Depressed heart rate variability and arterial baroreflex in conscious transgenic mice with 
overexpression of cardiac Gsa. Circ Res 1998 ; 82 : 416-423. 
18) ~:j~~ ~:~1) ~~:~~4~;~~ (1) ~E7~)~"~~~~L~~:~'~~~~~~) 7 ~/ h 7~;~e ~Set;~~~:~~7~:~ J:L~ir=~/~ ;/a)~f~~~,~~~~~ 
~~1~1. ~:t~~~~~~,t~~~~~~~~f~*~F~ 1997 ; 19 : 147-154. 
- 29 -
19) Ji~~f~~~, ~:~L;Il~j~~1). Jt~~lf"~t~:~Zl) (1) ~~~~1~*+~~) : -y ~'~~ y ~*CCJ;~~i~inl~~~~~"*,,~;~~~~ll;~-~~a)~~;~~5 
~~~~~a)~~;;~I. ~l~~V;f~l~;- : ~:~EOF*~~l.~.~~~;~~~q)~~;~I 1997 ; 61-74. 
(2) ~~~a : 
1) ~~~Lf*~~~~i~ : ~~~;~~T~~,~kq)~f~;~~~~~ ;~;V~~~ ~~~~;~~T~,~t. ~ ') ~;~]V~*-~T~t4J!y;~ 
1997 ; 15 (10) : 1140-1143. 
2) i~ipLr~~;~~~ : ~t;~)V~:/ ~H~. ~ ') J~~c)V:~*-1:r~t4~~y;~ 1997 ; 15 (11) : 1250-1253. 
3) ~D~~ ~, i~ipLr"~~I~5~ : ~(~~a)t~'f'~'T~l~~;V~:/. V~~~*~~. . ~~~~~~~~=~ 1997 ; 5 (6) : 516-526. 
4) ~~~~~~~~, ~EpLF"~~l~~~ : ~y heC~5St~~f~~~~f~!I~~1~~. 7:!~y ~;~ 1997 ; 9 (2) : 76-81. 
5) ~EpLF*~~f~;~ : ~~;~ h t7ify~~~~:~#~:~~i~*~. ~fU~~(t~:~ 1997 ; 29 (10) : 2543-2549. 
6) ~Z~LF~~l~5i~ : *･~~ LA* ~ )c ;e:~;~l~-'~~~Cq)IE4~. 7:1:~Ay ~ 1997 ; 28 : 76-79. 
7) Ji~~f~~~, ~~~i,~:*.1~:1), ~~~~~~~~:2), t~:~- ~~:5~:3) (1) NTTf~J~:~~~~:~~i~~l~~*+~:~f*~tF~'~~i~EE~~~f~~~~~, 2) ~l~~Il~fl~4 
;f )( ~T'4 ;~ )V~~, 3) ~:~~~~;~L,-*~~A~~i't~ ~ ~ -1~~~~~~~~:;~~) : ~~ y ir)V)~ y ;/* 7 4 ,V~-~:;~lv>t,_-~~V>~:)~~:: 
~t~lfil;~~~~*~~~~~lJ;~;~v;~~A. R~;)~4~~V~~S;-~~A^*#* 1997 11 (1) 1521 
~:1~: 
1) Parhar I, Sakuma Y : C~i~~~] GnRH Neurons : Gene to Behavior, 1997 ; ppl-486, Brain Shuppan. Tokyo. 
2) Parhar I : C~~~f_.A] GnRH in tilapia : Three genes, Three origins and their roles. GnRH Neurons : Gene to 
Behavior, 1997 ; pp99-122, Brain Shuppan, Tokyo. 
3) Sakuma Y, Suga Sl) (1) Hirosaki University ) : C~~~~_.B] GnRH and sexual behavior. GnRH Neurons : Gene 
to Behavior, 1997 ; pp389-400, Brain Shuppan, Tokyo. 
4) Sakuma Y : C~~f_.B] Neural control of reproductive behavior : A bird's eye view. Neural Control of 
Reproduction : Physiology and Behavior, 1998 ; ppl55-164, Japan Science Societies Press. Tokyo/Karger, 
Basel. 
~~~~~~~~ 
(1) -~~:~~~~ : 
1) Oosaka M, Yambe Tl), Saitoh H2), Yoshizawa M3), Atarashi H2), Katoh T2), Kishida H2), Hayakawa H2), 
Nitta Sl) (1) ~i~~t~~~~~D~~~f, 2) ~j~-~~~t~, 3) ~:~b~(~:I~~:~~) : Quantification of mutual dependence among 
heart rate, sympathetic activity and blood pressure in artificial heart implanted dogs. 22nd Annual 
Conference International Society for Computerized Electrocardiology (Florida) , 1997. 4. 
2) Kondo Y, Tomihara Kl), Sakuma Y (1) Tukuba University) : Sensory inputs responsible to evoke 
noncontact erection of rats : Effects of anosmia, removal of the vomeronasal organ and olfactory 
bulbectomy. Society for Behavioral Neuroendocrinology 1997 (Baltimore) , 1997. 5. 
3) Kato A, Sakuma Y : Changes in the activity of preoptic neurons of female rats during sexual behavior. 
XXXIII International Congress of Physiological Sciences (St. Petersburg) , 1997. 6. 
4) Wada-Kiyama Y, Kiyama Rl) (1) University of Tokyo) : An intrachromosomal repeating unit based on DNA 
bending. Gordon Research Conference (Massachusets) , 1997. 7. 
5) Kiyama Rl), Wada-Kiyama Y (1) University of Tokyo) : Periodicity and conservation of DNA bend sites in 
eukaryotic genomes. Gene Therapy and Molecular Biology International Conference (Crete) , 1997. 8. 
6) Kondo Y, Sudo T, Tomihara Kl), Sakuma Y (1) Juntendo SchooD : Main and accessory olfactory inputs 






















































































































































































































































1997 ; 75 : 26. 
5) Hori H, Yamazaki N, Matsumoto T, Ueda T, Nishikawa K, Kumagai I, Watanabe K : Essentially 
minimal sequnece for substrate recognition by tRNA (guanosine-2'-) -methyltransferase from Thermus 
thermophilus HB27. Nucleic Acids Res Symp Ser 1997 ; 37 : 189-190. 
6) Miyoshi Hl), Ito Kl). Sakai Nl), Mizushima J. Okamoto K, Hori H, Nishino T, Wakiyama Ml), Miura 
Kl) (1) Gaksyuin University) : Expression of Xenopus laevis translation initiation factor 4E (elF-4E) by 
baculovirus-insect cell system. Nucleic Acids Res Symp Ser 1997 ; 37 : 191-192. 
7) Nishino T, Nishino T, Okamoto K, Nakanishi S, Hori H, Iwasaki T, Ichimori Yl), Nakazawa Hl) 
(1) Tokai University) : Conversion of xanthine dehydrogenase to oxidase and role of reperfusion injury. 
Biochem Soc Trans 1997 ; 25 : 783-786. 
8) Otsubo Yl), Hori H. Sawa Rl), Susumi S1), Nishino T, Araki T1) (1)) Department of Obstetries and 
Gynecology : Activity and isoform of nitric oxide synthase families in human placenta. J Jpn Soc Womens 
Nutr Metab 1997 ; 3 : 16-18. 
9) Ichida K, Amaya Y, Kamatani N, Nishino T, Hosoya T, Hosoya T : Identification of two mutations in 
human xanthine dehydrogenase gene responsible for classical type I xanthinuria. J Clin Inves 1997 ; 99 : 
2391-2397. 
10) Nishino T1), Nishino T (1) Yokohama City University) : Conversion of the dehydrogenase type to the 
oxidase type of rat liver xanthine dehydrogenase by midification of cysteine residues with 
fluorodinitrobenzene. J Biol Chem 1997 ; 272 : 29859-29864. 
~~ = l) Nishino T, Okamoto K, Nakanishi S. Hori H, Nishino T : C~!~~~) The mechanism of conversion of 
xanthine dehydrogenase to xanthine oxidase. Oxygen homeostasis and its dynamics, 1997 ; pp333-339, 
Springer-Verlag. 
2) Hori H, Iwasaki T, Kurahashi Y, Hayashi Y, Umeda Ml), Nishino T (1) TORlNKEN) : C~~~~) Effect of 
phospholipids on calcium-dependent inactivation of neuronal nitric oxide synthase. Effect of phospholipids on 
calcium-dependent inactivation of neuronal nitric oxide synthase, 1997 ; Portland Press. UK. 
~~~~~;~~ 
(1) ~~~~~:~~ : 
l) ~~ ~A~:, ~~i~~~~~~j;, ~~･~~i~~~'**^'~F, ~~ ~~~~f, ~~::~t~~l*~~, ~i~FEI~;~~E1), ~i~i;~:~ (1) ~~~i~~l~~f, ~~~ii~) : ~t~:~~~~ 
~g~:NO~ ~i~)~tf~p~lec~5lt;~A* ~i~~ljl'~ : NOi~~i~~~~i~l~v>~*eC ~IC~]~~ ~ ~LICv>;~~> ? . ~~1~~i~gl~~:~~p~~9 
fp~~~~A~, 1997. 9. 
(2) ~/:/~~'~7~7~ : 
l) ~~~i;~:~ ~j~~ ~f +~f~~? 7i(~;~t:~F ~i~PnBfl) ~E ~A~: ~~~~~i~~j; ~:!~~t~,~~:, ~fc ~;~~~~, ~~･~;~~~~ 
~F (1) ~~7~~fj~ ~ti~ ) ~~~~77k~/~~~~(7)1~~,~;~~f~~~1~~ ~i~70~lB~;~~4~~~A~, 1997. 9. 
2) ~i ~A~~ NO synthasea)fi~~~*~i~~~ ~~4~J~:;~!~~~7~ 7A (R~~ME~~~~~~~F~~U~f~~t~~~Inl~~l~~1~!~~~~･J. 
~~~~~~~, ~~lf,~~f~:), 1998. 3. 
(3) -~~~:~~ : 
1) Iwasaki T, Hori H, Hayashi Y, Nishino T : Heme-binding dornain and the threonine mutants of mouse 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































growth factor, and their receptors in castrated and testosterone injected rat prostates. Acta Histochem 
Cytochem 1997 ; 30 : 13-22. 
4) Aida K, Onodera T, Oguro T, Ashraf M : Hydrogen peroxide-mediated injury to cultured adult rat 
myocytes. Cardiovas Pathobiol 1997 ; 2 : 97-106. 
5) Itakura Jl), Ishiwata T, Friess H2), Fujii H3), Matsumoto Y3), Buchler M2), Korc Ml) (1) Department of 
Medicine and Biological Chemistry and Pharmacology, University of California, Irvine, 2) Departrnent of 
Visceral and Transplantation Surgery, University of Bern, 3) Department of Surgery.Yamanashi Medical 
University) : Enhanced expression of vascular endothelial growth factor in human pancreatic cancer 
correlates with local disease progression. Clin Cancer Res 1997 ; 3 : 1309-1316. 
6) Funatomi H, Itakura J, Ishiwata T, Pastan 12), Thompson S3), Johnson G4), Korc M (1) Departrnent of 
Medicine and Biological Chemistry and Pharmacology, University of California, Irvine, 2) Laboratory of 
Molecular Biology , National Cancer Institute, 3) Berlex Bioscience, 4) Division of Cytokine Biology, Center 
for Biologics Evaluation and Reserch, Food and Drug Administration) : Amphiregulin antisense 
oligonucleotide inhibits the growth of T3M4 human pancreatic cancer cells and sensitizes the cells to EGF 
receptor- targeted therapy. Int J Cancer 1997 ; 72 : 512-517. 
7) Jia Y. Sato Sl) (1) Central Institute for Electron Microscopic Researches) : Evaluation of coronary collateral 
circulation in early ischemia in rat hearts : A morphological study. J Nippon Med Sch 1997 ; 64 : 329-336. 
8) Dang Cl), Qin Zl), Ji Zl), Li Yl), Zhaol J1), Takashi El), Naito Z, Yokoyama M, Asano G (1) Department 
of Surgery Second Teaching Hospital Xi'an, Medical University) : Morphological characteristics and clinical 
significance of nerve distribution in pancreatic cancers. J Nippon Med Sch 1997 ; 64 : 526-531. 
9) An GLl), Tai XCl), Song Xl), Chai LFl), Wang Y1), Wei L1), Qiao Y1), Chen S1), Yajirna Ml), Yamada 
N, Asano G (1) Depatment ot Histoembryology, Shenyang Medical College. China) : Regenerative changes 
in median nerve defects using various rabbit skeletal muscles. Jap J Leprosy 1997 ; 66 : 207-213. 
10) Nishigaki R, Guo F, Naito Z, Yokoyama M, Asano G : Ultrastructural changes and localization of nitric 
oxide synthase in rat lung induced by endotoxin administration. Med Electron Microsc 1997 ; 30 : 177-184. 
ll) Kornmann M1), Ishiwata T, Beger H2), Korc M1) (1) Department of Medicine and Biological Chemistry 
and Pharmacology, University of California, Irvine, 2) Department of General Surgery.University of Ulm ) : 
Fibroblast growth factor-5 stimulates mitogenic signaling and is overexpressed in human pancreatic 
cancer : Evidence for autocrine and paracrine actions. Oncogene 1997 ; 15 : 1417-1424. 
12) Matsumoto K, Min V, Yamada N, Asano G : Gastrointestinal autonomic nerve tumors : 
Immunohistochemical and ultrastructural studies in cases of gastrointestinal stromal tumor. Pathol Int 
1997 ; 47 : 308-314. 
13) Naef Ml), Ishiwata T, Friess H2), Buchler M2), Gold L3), Korc Ml) (1) Department of Medicine and 
Biological Chemistry and Pharmacology, University of California, Irvine 2) Department of Visceral and 
Transplantation Surgery, University of Bern, 3) Laboratory of Molecular Biology , National Cancer 
Institut) : Differential locaiization of transforming growth factor- fi isoforms in human gastric mucosa and 
overexpression in gastric carcinoma. Int J Cancer 1997 ; 71 : 131-137. 
14) Wen M, Yamada N, Zhang Y2), Matsuhisa T1) (1) Department of Endoscopy, 2) PLA Institute for 
digestive diseases, Nan Fang Hospital, Th) : Morphological changes of helicobacter pylori after antibacterial 
therapy : and electron microscope study. Med Electron Micosc 1997 ; 30 : 131-137. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Invasive Technique to Disclose Hidden Abnormal Micropotentials in QRS Complex. The 22nd Annual 
Conference of International Society of Computerized Electrocardiology (Palm Coast, Florida) , 1997. 4. 
3) Saitoh H. Ono T, Matsurnoto, Ogata K, Nomura A, Ohara T, Osaka M, Sasabe N, Atarashi H, Katoh 
T, Hayakawa H : Wavelet transform of heart rate variability in the analysis of autonomic nervous activity. 
The 22nd Annual Conference of International Society of Computerized Electrocardiology (Palm Coast, 
Florida) , 1997. 4. 
4) Takayama H. Ohara T, Wu X. Ogura H, Ohmura K, Katoh T, Hayakawa H : Wavelet Transform 
System Makes One-Beat Analysis Possible in Late Ptential Evaluation. The 22nd Annual Conference of 
International Society of Computerized Electrocardiology (Palm Coast. Florida) , 1997. 4. 
5) Ono T, Saitoh H, Nomura A, Kobayashi Y, Atarashi H, Katoh T, Hayakawa H : Prbarrhythmic effect of 
class 111 antiarrhythmic agent in relation to its effects on both QT interval and QT dispersion. The 22nd 
Annual Conference of International Society of Computerized Electrocardiology (Palm Coast, Florida) , 1997. 4. 
6) Setsuta Kl), Seino Y. Takano T, Hayakawa H, Harada A2) (1) Department of Cardiology, Hakujikai 
Memorial General Hospital, 2) Cardiovascular Center, Ebina General HospitaD : Clinical significance and 
short-term prognostic value of elevated levels of cardiac troponin T detected by second generation assay in 
patients with chronic heart failure. The 7th World Congress of Internal and Critical Care Medicine 
(Ottawa) , 1997. 6. 
7) Jia D, Yasutake M. Kusama Y, Kishida H, Hayakawa H : Effects of a novel K^*, channel opener 
KRN2391 on infarct size : when to be given?. International Society For Heart Research European Section 
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研究者・所属 各種財団等名称 助成等種目 研　究　課　題　等　名
1　佐久間康夫
　　　生理学第一
2　イシュワ・シン・
　　ノ｛一ノ、
　　　生理学第一
3　芝崎　　保
　　　生理学第二
4　島田　　隆
　　　生化学第二
5　鈴木　秀典
　　　薬理学
6　高橋　秀実
　　　微生物学・免疫
　　　　学
7　高橋　秀実
　　　　微生物学・免疫
　　　　学
8　熊谷　善博
　　　　微生物学・免疫
　　　　学
9　熊谷　善博
　　　　微生物学・免疫
　　　　学
10　岩崎　　榮
　　　　医療管理学
11　高柳　和江
　　　　医療管理学
12　伊藤　弘人
　　　　医療管理学
13　荒牧　琢己
　　　　内科学第一
14　高木　　元
　　　　内科学第一
通産省（主任研究者・木
山亮一・通産省工業技術
院生命工学工業技術研究
所〉
日本学術振興会
成長科学協会
科学技術庁
金原一郎記念医学医療振
興財団
科学技術庁
日米医学協力研究会
科学技術振興財団
ヒューマンサイエンス振
興財団
（財）日本医療機能評価機
構
ファイザーヘルスリサー
チ振興財団
医療科学研究所
東京都
福田記念医療技術振興財
団
重要技術競争研
究開発
未来開拓学術推
進事業
研究助成金
科学技術振興調
整費
基礎医学医療研
究助成金
戦略的基礎研究
推進事業
医学研究協力費
さきがけ研究21
HIV研究一2
研究助成研究
特殊疾病（難病）
に関する専門研
究
国際交流助成
一卵性双生児を用いたIGCR法による
小児遺伝性神経疾患の遣伝子解析
生命体の形成機構（生殖・発生）
Growth　hormone。releasing
peptide（KP－102）の摂食促進作用に関
する研究
HIV感染細胞への特異的遺伝子導入法
の開発
運動ニューロン疾患筋におけるグリア
細胞株由来神経栄養因子（GDNF）ファ
ミリーの発現異常の解析
生体防御のメカニズム
遺伝子ワクチンの研究
抗体超可変部を利用したヒト免疫不善
ウイルス多変異エピトープライブラ
リーの創製
抗体超可変部を利用したエイズワクチ
ンの分子設計
エイズ拠点病院の機能評価に関する研
究
外傷治療成績の改善を目的とした他施
設共同研究による治療の質の評価法の
確立
精神科医療における質改善に関する実
証的研究：一般病院精神科の機能に関
する調査
早期診断及び治療・リハビリテーショ
ンに関する研究（特定内蔵系疾患）
遺伝子ノックアウトマウスを用いた心
不全進展におけるG蛋白の役割の検討
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15　佐藤　直樹
　　　内科学第一
16　星野　公彦
　　　内科学第一
17　高木郁代
　　　内科学第一
18　若林一二
　　　内科学第三
19　江本直也
　　　内科学第三
20　杉原　　仁
　　　内科学第三
21岩切勝彦　　　内科学第三
22　工藤　翔二
　　　内科学第四
23　工藤　翔二
　　　内科学第四
24　工藤　翔二
　　　内科学第四
25　高崎雄司
　　　内科学第四
26　大久保公裕
　　　耳鼻咽喉科学
27　堀内和孝
　　　泌尿器科学
28　太田　成男
　　　老人病研究所
29　江見　　充
　　　老人病研究所
上原記念生命科学財団　　研究奨励金
福田記念医療技術振興財　国際交流助成
団
（財）大和讃券ヘルス財団　研究助成金
成長科学協会
成長科学協会
成長科学協会
GERD研究会
環境庁（班長として）
東京都衛生局
喫煙科学研究財団
環境庁（公害健康被害補
償予防協会）
東京都衛生局（医療福祉
部環境公害保健課）
（財）内視鏡医学研究振興
財団
（財）笹川医学医療研究財
団
研究助成金
研究助成金
研究助成金
特別奨励費
生体環境中の汚
染物質の健康影
響に関する研究
特殊疾病（難病
）に関する専門
研究
研究助成金
大気汚染による
健康影響に関す
る総合的研究
花粉症対策総合
事業
研究助成
高齢者の医学医
療に関する研究
助成
（財）車両競技公益資金記　癌の基礎的研究
念財団　　　　　　　助成事業
高血圧の心不全の余地及び予防
Ischwicpreconditioningの発生機序：
神経退役性因子、特にアンギオテンシ
ンHの役割について
GHRP受容体のトラスジェニックラッ
トの作製
軟骨発育不全症におけるFGF受容体
異常の分子メカニズムの解明
成長ホルモン分泌促進ペプチドの生理
的意義に関する研究
LES圧に及ぼす体位の影響
大気汚染による健康影響に関する総合
的研究
問質性肺炎および肺線維症の病態解明
と病態改善のための治療法に関する研
究
肺癌発生母地としての特発性肺線維症
の遺伝子不安定性の解析
成人慢性気管支炎、気管支ぜん息等に
関する調査研究　高齢、重症の患者の
日常生活、保健指導のあり方に関する
研究
花粉症の治療に係わる経舌下口腔粘膜
減感作療法の研究
上部尿路腫瘍に対する細経プローブ超
音波装置の開発と極細尿管鏡の改良
Dihydrolipoamide　succingltransferase
遺伝子の多型解析によるアルツハイ
マー病発症の予測と臨床症状の予測法
の開発
乳癌の遺伝子変異と遺伝子診断
助成金額合計　82，651，000円
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あ　と　が　き
　大学単位の研究業績の取りまとめと公表は自己点検・自己評価が言挙げされる近年でこそ，当たり前の
ことと考えられるようになったが，これまで余り一般的であったとはいえない．この研究業績年報で第44
巻を数えることとなることに端的に示されるように，本学では長年にわたり研究業績を広く公開してきた．
本業績集は情報公開という視点からの本学の先進性を示すばかりでなく，内容的にも毎年着実に充実し，
英文論文や国際学会における講演が相当数を占めるようになったことで，本学の実績を外部に対してアピ
ールする重要な役割を担うものである．最近，自己点検の一部として研究業績をようやく発表するように
なった他学に比べれて誇るに足る実績といえよう．もとより研究の活性は学会発表や論文の件数だけで評
価されるものではなく，インパクトの大きな独創的な研究が生命観の見直しや高度の医療の実践に応用さ
れてこそ，大学の評価につながる．また，活発な研究活動が教育に反映されることで，次代の研究者，先
端的な医療従事者の養成が実現するわけで，数量化が容易な短期のデータだけに依存して，自己満足に陥
ってはならない．この点では本業績集は1993年度以来公刊されている自己点検報告書を補完するものであ
って，併せて活用されることを期待する．
　　　平成10年12月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究委員会委員長佐久間康夫
一459一
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